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впроваДЖення в уКраїнІ 
ЄвропейсьКого пІДхоДу 
До КласИфІКацІї вІДхоДІв
У статті приведено аналіз європейського та українського законодавств щодо класифікації 
відходів, досліджено принципи та шляхи класифікації. Обґрунтовано необхідність розроблення 
та впровадження національних Переліків відходів, гармонізованих з Європейським Списком від-
ходів, показано алгоритм застосування. Визначена сфера призначення Переліків, яка охоплює 
державне управління та контроль, ведення первинного обліку, статистичних спостережень 
у галузі відходів.
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1. вступ
Пріоритетним напрямком зовнішньої політики Украї-
ни є євроінтеграція. Для України це шлях сталого роз-
витку, одним із головних напрямків якого є гармоніза-
ція співвідношення між суспільством та навколишнім 
природним середовищем. Одним із основних напрямків 
взаємодії України та ЄС є посилення співробітництва 
у сфері захисту навколишнього середовища за прин-
ципами сталого розвитку і зеленої економіки. Сторони 
Угоди гарантують, що економічний розвиток, екологічна 
та соціальна політика підтримуються спільно [1].
Асоціація України з Європейським Союзом неможли-
ва без імплементації законодавства Європейського Союзу. 
Згідно статті 290 Глави 13 Угоди Сторони гарантують, 
що їхнє законодавство забезпечить високі рівні охорони 
навколишнього середовища та праці і докладуть зусиль 
для подальшого вдосконалення цього законодавства. 
У якості способу досягнення задекларованих цілей Украї-
на повинна апроксимувати свої закони, підзаконні акти 
та адміністративну практику до acquis communautaire ЄС.
Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням 
від 15 квітня 2015 р. № 371-р ухвалив розроблені Міні-
стерством екології та природних ресурсів плани імпле-
ментації актів законодавства ЄС у сфері навколишнього 
середовища [2].
Актуальність питання пов’язана не тільки з необхід-
ністю імплементації європейського законодавства щодо 
відходів, а також з тим, що в Україні на теперішній час 
взагалі відсутня класифікація відходів у відповідності 
зі ступенем їх небезпечного впливу на навколишнє 
середовище та здоров’я людини.
2.  об’єкт дослідження та його 
технологічний аудит
Об’єкт дослідження — законодавство Європейського 
Союзу та діючі нормативно-правові акти України щодо 
класифікації відходів. 
В процесі виконання роботи були досліджені дже-
рела права Європейського Союзу, а саме:
— Рамкова Директива Ради 75/442/EWG від 15 черв-
ня 1975 року про відходи.
— Рішення 94/3/EC, яке встановлює перелік відходів 
на виконання статті 1(а) Директиви Ради 75/442/ЄEC 
про відходи.
— Директива 2006/12/ЕС Європейського Парла-
менту та Ради від 5 квітня 2006 року про відходи.
— Директива Ради 91/689/EWG «Про небезпечні 
відходи».
— Рішення Комісії від 3 травня 2000 року (Рішен-
ня 2000/532/ЄС), що заміняє Рішення 94/3/ЄC, яке 
визначає список відходів відповідно до статті 1(а) 
Директиви Ради 75/442/ЄEC про відходи, та Рішення 
Ради 94/904/ЄС, яке визначає список небезпечних 
відходів відповідно до статті 1 (4) Директиви Ра-
ди 91/689/ EWG про небезпечні відходи.
— Рамкова Директива 2008/98/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 19 листопада 2008 р. про 
відходи та скасування окремих Директив.
— Рішення Комісії 2014/955/ЄС від 18 грудня 2014 р. 
про внесення змін у Рішення 2000/532/ЄС, в Спи-
сок відходів у відповідності з вимогами Директи-
ви 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради.
— Регламент (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 
2008 року про класифікацію, маркування та паку-
вання речовин та сумішей.
Система класифікації відходів в Європейському за-
конодавстві пройшла тривалий шлях становлення. 
В теперішній час вона базується на європейському 
законодавстві про хімічні речовини і препарати. Вона 
лежить в основі Європейського Списку відходів, який 
є обов’язковим для застосування у всіх державах-чле-
нах Європейського Союзу. У Європейському Списку 
відходів певним видам відходів присвоєні конкретні 
коди, а також кожен певний вид відходу за наявним 
небезпечними властивостями віднесено до безпечних 
або небезпечних відходів.
Об’єктом дослідження нормативно-правових актів 
України:
— «Державний класифікатору України. Класифіка-
тор відходів ДК 005-96» (ДК 005-96).
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— ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Державні санітарні пра-
вила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Ґрунт, 
очистка населених місць, побутові та промислові 
відходи, санітарна охорона ґрунту», «Гігієнічні ви-
моги щодо поводження з промисловими відходами 
та визначення їх класу небезпеки для здоров’я на-
селення» (ДСанПіН 2.2.7.029-99).
За ДК 005-06 можливо тільки провести кодифіка-
цію відходів, тобто виходячи із джерела походження 
відходу присвоїти йому відповідний код, але не мож-
ливо визначити ступінь його шкідливого впливу на 
навколишнє середовище та здоров’я людини.
ДСанПіН 2.2.7.029-99, за яким можна було визначити 
клас небезпеки небезпечних відходів, взагалі втратив 
чинність з 16 вересня 2014 року згідно із рішенням 
Державної служби України з питань регуляторної полі-
тики та розвитку підприємництва від 15.07.2014 р № 33.
Таким чином, основними недоліками класифікації 
відходів в Україні є відсутність критеріїв та шляхів 
віднесення відходів до безпечних та небезпечних, а та-
кож єдиного для всієї держави класифікатора відходів 
з віднесенням кожного виду відходів до категорії без-
печних або небезпечних.
3. мета та задачі дослідження
Виходячи із вищесказаного, метою дослідження 
є застосування в Україні європейського підходу та прин-
ципів класифікації відходів. 
Для досягнення цієї цілі необхідно виконати на-
ступні задачі:
1. Здійснити дослідження джерел європейського та 
українського законодавства щодо класифікації відходів.
2. Провести порівняльний аналіз принципів та шля-
хів класифікації відходів у Європейському Союзі та 
в Україні.
3. Визначити критерії віднесення відходів до не-
безпечних, які застосовуються у європейському зако-
нодавстві.
4. На підставі проведених досліджень розробити на-
ціональні Переліки відходів та алгоритм їх застосування.
5. Визначити сферу призначення національних Пере-
ліків відходів.
4. аналіз літературних даних
Законодавство ЄС про відходи постійно змінюється 
та удосконалюється. На сьогодні нараховується декілька 
десятків актів: директив, розпоряджень, рішень, регла-
ментів і резолюцій.
Співробітництво держав-членів ЄС у сфері збережен-
ня навколишнього середовища розпочалося з розробки 
правових механізмів поводження з відходами. У 1975 р. 
була прийнята Рамкова Директива 75/442/EWG про 
відходи [3].
Загалом Директива 75/442/EWG перелічує 16 ка-
тегорій відходів. На підставі цієї директиви Комісія 
підготувала Європейський каталог відходів (European 
Waste Catalogue) (рішення 94/3/EWG) [4]. Європей-
ський каталог відходів — це класифікаційна система 
щодо відходів. Каталог підлягає періодичному перегляду 
та оновленню у разі необхідності.
У 2006 році головний акт Європейського Союзу 
у сфері управління відходами — Директива 75/442/EWG 
була повністю замінена новою Рамковою Директи-
вою 2006/12/ЄС від 05.04.2006 «Про відходи» [5].
Окрім Директиви 75/442/EWG про відходи, основою 
законодавчої бази країн-членів ЄС у цій сфері стала 
також Директива Ради 91/689/EWG «Про небезпечні 
відходи» [6]. Ця Директива базувалася на обґрунтованих 
вимогах Рамкової Директиви про відходи і вносила певні 
детальні вимоги, що стосуються небезпечних відходів, 
а саме: вносила визначення небезпечних відходів. Від-
ходи вважаються небезпечними, якщо вони виникли 
у визначеному місці, містять визначені небезпечні сполуки, 
вказано їхні властивості і є висновок про їхню небезпеку.
Цією Директивою «побутові відходи» не були відне-
сені до небезпечних відходів. Регулювання поводження 
з побутовими відходами повинно було відбуватися за 
спеціальними правилами, розробленими Радою ЄС.
Додаток І до Директиви Ради 91/689/EWG складав-
ся з 2-х переліків відходів, наведених у Додатку І. А. 
та Додатку І. В. У Додатку І. А. перелічені категорії 
відходів, які відносяться до небезпечних, якщо вони 
мають одну чи більше властивостей, наведених у До-
датку ІІІ. Всього було визначено 18 категорій відходів.
Основний принцип функціонування законодавства 
у Європейському Союзі полягає у постійному онов-
лені, розвитку та удосконалені законодавчих актів. 
З метою покращення процедури класифікації відходів, 
спрощення механізму ідентифікації відходів на підставі 
двох рішень, а саме: Рішення Комісії 94/3/ЄС, у якому 
наведено список відходів, та Рішення Комісії 94/904/ЄС, 
у якому наведено список небезпечних відходів, Євро-
пейська Комісія запровадила єдиний для всього Спів-
товариства Список відходів (рішення 2000/532/WE 
з поправками 2001/118, 2001/119/; 2001/573) [7]. Цей 
Список охоплює відходи, вказані в Європейському Ка-
талозі Відходів, а також небезпечні відходи. Список 
відходів повинен періодично переглядатися та, у разі 
необхідності, доповнюватися.
Ціль впровадження класифікації відходів полягає 
у необхідності забезпечити єдиний порядок система-
тизації відходів за їх походженням, фізико-хімічними 
характеристиками, що дозволить зменшити негативний 
вплив відходів на навколишнє середовище, здоров’я 
людини, визначити екологічно безпечні напрямки по-
водження з відходами, включаючи способи видалення 
та/або утилізації.
На теперішній час основним актом Європейського 
Сою зу щодо відходів є Рамкова Директива Європейсько-
го Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 
2008 р. «Про відходи та скасування деяких Дирек-
тив» [8]. Цією Директивою з 12 грудня 2010 року скасову-
ються: Директива 75/439/EWG, Директива 91/689/EWG, 
Директива 2006/12/ЄС.
Також Директивою 2008/98/ЄС визначено термі-
ни та поняття щодо відходів. Зокрема, згідно статті 3 
Директиви: 
«відходи» — будь-яка речовина чи предмет, яких 
власник позбувається, має намір чи зобов’язаний поз-
бутися;
«небезпечні відходи» — відходи, які мають од-
ну чи більше небезпечних властивостей, перелічених 
у Додатку ІІІ. 
У статті 2 Директиви чітко визначена сфера її за-
стосування, наведені матеріали, предмети, речовини, 
які не підпадають під сферу її застосування.
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У Рамковій Директиві викладено основні положення 
щодо класифікації відходів в Європейському Союзі та 
державах-учасниках:
1. Класифікація відходів та небезпечних відходів по-
винна відбуватися відповідно до Списку відходів, складе-
ного Рішенням Комісії 2000/532/ЄС (Список відходів).
2. Список відходів є обов’язковим по відношенню 
до визначення відходів, які вважаються небезпечними 
відходами.
3. Класифікація відходів у Списку відходів ведеться 
з урахуванням походження відходів та їх складу.
4. Класифікація відходів як небезпечних має ба-
зуватися на законодавстві Європейського Союзу про 
хімічні речовини та хімічні препарати.
5. При класифікації відходів як небезпечних повинні 
враховуватися граничні значення концентрацій (вста-
новлені ліміти), якими оперує законодавство у разі 
віднесення хімікатів до небезпечних.
6. Віднесення відходів до небезпечних здійснюєть-
ся на підставі властивостей, наведених у Додатку ІІІ 
Директиви 2008/98/ЄС.
У Рамковій Директиві 2008/98/ЄС чітко пропи-
сано регламент оновлення Списку відходів. Перегляд 
Списку відходів включає в себе також рекласифіка-
цію небезпечних відходів. Небезпечні відходи, наведені 
у Списку відходів, можуть бути визнані безпечними 
за проведенням певних процедур. І навпаки, безпеч-
ним відходам може бути наданий статус небезпечних 
відходів. У кожному випадку держави-члени повинні 
повідомити Комісії Європейського Союзу з наданням 
обґрунтованих матеріалів щодо відходів, які, на їх думку, 
необхідно рекласифікувати. У зв’язку з отриманими 
повідомленнями, Комісія переглядає Список для прий-
няття рішення щодо його адаптації.
Виконуючи основний принцип Директиви 2008/98/ЄС 
щодо удосконалення та оновлення Списку відходів, 
адаптації його до досягнень науково-технічного прогресу 
та гармонізації з європейським законодавством щодо 
хімікатів, Комісія своїми Рішеннями неодноразово вно-
сила зміни до Рішення 2000/532/ЄС Список відходів. 
Рішенням Комісії від 18 грудня 2014 р. (Рі-
шення 2014/955/ЄС) [9]. внесенні зміни до Рішен-
ня 2000/532/ЄС, у Список відходів у відповідності 
з вимогами Рамкової Директиви 2008/98/ЄС. Ці зміни 
стали чинними з 01.06.2015 р.
Необхідність внесення відповідних змін у Рамкову 
Директиву та Рішення 2014/955/ЄС були викликані 
тим, що класифікація відходів як небезпечних базується 
на європейському законодавстві про хімічні речовини 
і препарати. З 20 січня 2009 року у Європейському 
Союзі набрав чинності Регламент (ЄС) № 1272/2008 
від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування 
та пакування речовин та сумішей (Регламент CLP — 
Classification, Labelling and Packaging), прийнятий Єв-
ропейським Парламентом та Радою [10]. Відповідно до 
Регламенту CLP, з 2011 року кожна хімічна речовина 
або кожний хімічний препарат (суміш) класифікується, 
маркується та пакується відповідно до міжнародних 
стандартів СГС (GHS — Globally Harmonised System). 
Таким чином, оцінка небезпеки відходів повинна 
базуватися на використанні критеріїв Регламенту (ЄС) 
№ 1272/2008 (Регламент CLP) і враховувати класи-
фікаційні дані хімічних речовин та їх препаратів за 
міжнародними стандартами GHS.
Як уже відмічалося вище, основним принципом 
побудови Європейського законодавства є принцип 
вдос коналення та подальшого розвитку на підставі 
технічного прогресу, науки та отриманих нових знань 
у сфері хімічних речовин та навколишнього середовища. 
У результаті такого підходу Комісією Європейських 
Співтовариств створено єдиний для всього Співтова-
риства Список відходів.
Список відходів складається із 20 глав — наймену-
вань класифікаційних угрупувань відходів, 110 підгруп 
відходів, 839 видів відходів, 405 видів відходів, відне-
сених до небезпечних.
Кодифікація видів відходів у Списку шестизначна. 
Кодифікування здійснюється за наступним принципом:
ХХ — перші дві цифри — це код групи відходів;
ХХ ХХ — другі дві цифри — це код підгрупи відходів;
ХХ ХХ ХХ — останні дві цифри — це код виду 
відходу.




— дзеркальні — можна віднести до безпечних або 
небезпечних.
У Списку відходів будь-який вид відходу, який від-
мічений (*), ідентифікується як небезпечний.
Якщо відходи у Списку відходів віднесені до безпеч-
них, вони ідентифікуються як безпечні без подальшої 
оцінки. Якщо відходи у Списку відходів віднесені до 
небезпечних, вони ідентифікуються як небезпечні без 
подальшої оцінки.
Якщо відходи визначені як дзеркальні, то вони по-
требують детальної оцінки.
З метою адаптації визначення небезпечних властивос-
тей відходів до відповідних положень Регламенту (ЄС) 
№ 1272/2008 Комісія своєю Постановою № 1357/2014 
від 18 грудня 2014 р. замінила Додаток ІІІ до Директи-
ви 2008/98/ ЄС. Коди небезпечностей відходів від H1 
до H15 у Додатку III до Директиви 2008/98/ ЄС були 
замінені на відповідні коди від HP1 до HP15 для того, 
щоб уникнути можливої плутанини з кодами небезпеч-
них властивостей речовин, заявлених у Регламенті (ЄС) 
№ 1272/2008.
Якщо при проведенні ідентифікації відходи не ви-
являють жодної з небезпечних властивостей НР1-НР15 
та/або не містять стійких органічних забруднюва-
чів (СОЗ), вони розглядаються, відповідно до положення 
статті 7(3) Директиви 2008/98/ЄС, у якості безпечних.
В Україні класифікація відходів здійснюється на під-
ставі «Державного класифікатору України. Класифікатор 
відходів ДК 005-96» (далі — КВ), який затверджено і введе-
но в дію наказом Держстандарту України від 29.02.1996 р. 
№ 89 [11]. КВ вирішує питання кодифікації відходів, 
тобто пошук та присвоєння виду відходів відповідного 
коду у залежності від походження відходу. Але за допо-
могою КВ не вирішується питання віднесення відходів 
до безпечних та небезпечних, а також поділ відходів на 
класи небезпеки відповідно до ступеня небезпечності для 
навколишнього середовища та здоров’я людини.
Держаний класифікатор відходів ДК 005-96 налічує 
37 груп відходів, а кодування відходів здійснюється за 
наступною схемою:
— на рівні класу економічної діяльності, інтегруючи 
статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ;
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— на рівні фаз утворення відходів у життєвому 
циклі під час виробництва (використання) продук-
ції (надання послуг). Інтегруючи статистичні дані 
про відходи з кодом ХХХХ.Х;
— на рівні окремих елементів фаз утворення відхо-
дів у життєвому циклі під час виробництва (вико-
ристання) продукції (надання послуг), інтегруючи 
статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ.Х.Х; 
— на рівні конкретних видів відходів, інтегруючи 
статистичні дані про відходи з кодом ХХХХ.Х.Х.ХХ.
Віднесення відходів до класів небезпеки відповідно 
до їх фізико-хімічного складу та біологічних харак-
теристик здійснювалося згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 
«Гігієнічні вимоги щодо поводження з промислови-
ми відходами та визначення їх класу небезпеки для 
здоров’я населення». Встановлено 4 класи небезпеки 
промислових відходів: 
І клас — відходи надзвичайно небезпечні;
ІІ клас — відходи високо небезпечні;
ІІІ клас — відходи помірно небезпечні;
ІV клас — відходи мало небезпечні. 
Але, з 16 вересня 2014 року ДСанПіН 2.2.7.029-99 
втратив чинність згідно рішення від 15.07.2014 р № 33, 
прийнятого Державною службою України з питань ре-
гуляторної політики та розвитку підприємництва.
5. матеріали та методи досліджень
Для дослідження було використано джерела права 
Європейського Союзу щодо відходів, нормативні доку-
менти України щодо класифікації відходів.
6. результати досліджень
З метою імплементації європейського законодавства 
щодо класифікації відходів науково-дослідною установою 
«Український науково-дослідний інститут екологічних 
проблем» (УКРНДІЕП) було розроблено національ-
ні Переліки відходів на базі Класифікатору відходів 
ДК 005-96 та Європейського Списку відходів [12].
Основні принципи побудови Переліків відходів, гар-
монізованих з Європейським Списком відходів, наведено 
в табл. 1 на прикладі групи 01 ДК 005-96.
Порядок класифікації виду відходу за національними 
Переліками відходів включає наступні кроки:
1 крок: визначити джерело утворення відходів у кла-
сифікаційних угрупування відходів за ДК 005-96, наве-
дених у стовпчику 1 табл. 1 з кодуванням ХХ.
2 крок: у межах вибрано класифікаційного угру-
пування обрати підгрупу відходів за їх походженням 
стосовно класу економічної діяльності, наведених також 
у стовпчику 1 з кодування ХХХХ.
3 крок: у стовпчику 1 знайти восьмизначний 
код (ХХХХ.Х.Х.ХХ) виду відходу згідно даних пер-
винного обліку відходів (форма № 1-ВТ) або інших 
нормативно-технічних документів щодо відходів, та 
у стовпчику 2 відповідне найменування виду відходу. 
Код й найменування виду відходу відповідають коди-
фікації за ДК 005-96. 
4 крок: за отриманим кодом та назвою виду від-
ходу визначають шестизначний код (ХХ ХХ ХХ) та 
найменування виду відходу, відповідного коду та най-
менуванню виду відходу за Європейським Списком 
відходів, наведеним у стовпчиках 3 і 4 табл. 1;
5 крок: за визначеним шестизначним кодом та най-
менуванням виду відходу за Європейським Списком 
відходів встановлюють підгрупу (код ХХ ХХ) та гру-
пу (код ХХ) відходів згідно Європейського Списку 
відходів;
У разі, якщо визначений вид відходу за Європей-
ським Списком відходів позначено зірочкою (*), то 
такий відхід відноситься до небезпечних. У разі, коли 
визначений вид відходу не позначено зірочкою, то такий 
відхід вважається безпечним.
Дзеркальні види відходів, а також відходи з ко-
дом ХХ ХХ 99 — «відходи, не зазначені в інших 
позиціях» підлягають подальшій процедурі ідентифі-
кації з метою встановлення небезпечних властивостей 
згідно Додатку ІІІ Рамкової Директиви 2008/98/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 19 листопада 
2008 р.
За допомогою Переліків можна буде класифікува-
ти відходи, які утворюються в Україні, визначати їх 
приналежність до безпечних або небезпечних, а також 
розробляти екологічно безпечні шляхи поводження 
з ними.
таблиця 1
Приклад побудови структури національних Переліків відходів
ДК 005-96 Рішення 2000/532/ЄС
Код Найменування Код Найменування
01 
Відходи виробництва продукції сільського 
господарства та мисливства 
02
Відходи сільського господарства, садівництва, рибного і лісового госпо-
дарства, полювання та рибальства, харчової і обробної промисловості
0111 
Відходи виробництва хлібних злаків та сіль-
ськогосподарських культур, н. в. і. у. 
02 01
Відходи сільського господарства, садівництва, рибного і лісового госпо-
дарства, полювання та рибальства
0111.1.1.0 
Насіння злаків хлібних та культур сільсько-
господарських, н. в. і. у., зіпсоване (у т. ч. 
під час оброблення) 
02 01 03 Відходи тканин рослин
0111.1.2.0 
Добрива мінеральні зіпсовані, забруднені 
або неідентифіковані, їх залишки, які не 
можуть бути використані за призначенням 
02 01 08* Агрохімічні відходи, що містять небезпечні речовини
02 01 09 Агрохімічні відходи, відмінні від зазначених у 02 01 08
0111.1.2.0 
Добрива тваринні та рослинні зіпсовані, 
забруднені або неідентифіковані, їх залишки, 
які не можуть бути використані за при-
значенням 
02 01 08* Агрохімічні відходи, що містять небезпечні речовини
02 01 09 Агрохімічні відходи, відмінні від зазначених у 02 01 08
примітка: * — небезпечний вид відходів
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Національні Переліки відходів призначені для викори-
стання при державному управлінні відходами; отриманні 
дозвільних документів, у галузі відходів; веденні пер-
винного обліку відходів; розробці нормативно-технічної 
документації щодо відходів; веденні статистичних спо-
стережень щодо утворення та поводження з відходами.
7. sWot-аналіз результатів досліджень
Національні Переліки відходів — це струнка система 
класифікації відходів, яка відповідає як європейському 
законодавству, так і українському. Тому їх впроваджен-
ня в Україні даси змогу визначати небезпечні відхо-
ди, розробляти екологічно безпечні шляхи поводження 
з ними і, таким чином, зменшити або повністю лікві-
дувати їх негативний вплив на довкілля. Покращить 
систему управляння відходами, у т. ч. державне регулю-
вання та контроль, що є сильною стороною дослідження.
Слабкою ж стороною дослідження є необхідність 
додаткової ідентифікації «дзеркальних» відходів, які 
можуть бути віднесені як до небезпечних, так і без-
печних відходів.
У подальшому перспективними є дослідження но-
вих видів відходів, «дзеркальних» відходів, їх небезпеч-
них властивостей з метою внесення змін та доповнень 
у національні Переліки відходів.
Зовнішніми ризиками для об’єкту дослідження 
є зміни в європейському законодавстві щодо класифі-
кації відходів та на європейському законодавстві про 
хімічні речовини і препарати.
8. висновки
В результаті виконання роботи:
1. Проведено дослідження 8-ми джерел європей-
ського права та 2-х нормативно-правових актів україн-
ського законодавства стосовно класифікації відходів та 
віднесення їх до небезпечних.
2. Проведений порівняльний аналіз чинного україн-
ського та європейського законодавства щодо відходів 
виявив суттєву різницю у принципах та підходах кла-
сифікації відходів.
3. Віднесення відходів до небезпечних в Європейсько-
му Союзі здійснюється на підставі небезпечних власти-
востей їм притаманних, які наведені у Додатку III до 
Директиви 2008/98/ЄС з урахуванням останніх змін згідно 
Рішення Комісії 2014/955/ЄС від 18 грудня 2014 р.
4. На підставці проведених досліджень були роз-
роблені національні Переліки відходів та алгоритм їх 
застосування на базі державного класифікатору відходів 
ДК 005-96 та Європейського Списку відходів.
5. Класифікація відходів за розробленими національ-
ними Переліками відходів дозволить впровадити міжнарод-
но-порівняльні дані для моніторингу природоохоронних 
програм, а також високоякісні, узгоджені статистичні дані 
щодо утворення відходів та управління ними.
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внеДренИе в уКраИне европейсКого поДхоДа 
К КлассИфИКацИИ отхоДов
В статье приведен анализ европейского и украинского зако-
нодательств по классификации отходов, исследованы принципы 
и пути классификации. Обоснована необходимость разработки 
и применения национальных Перечней отходов, гармонизиро-
ванных с Европейским Списком отходов, показан алгоритм ис-
пользования. Определена сфера применения Перечней, которая 
охватывает государственное управление и контроль, ведения 
первичного учета, статистических наблюдений в сфере отходов.
Ключевые слова: имплементация, Европейский Список от-
ходов, национальные Перечни отходов.
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1. введение
Основная тенденция развития измерений в автоматизи-
рованном контроле санитарно-гигиенических факторов — 
это активное внедрение компьютерного контроля и при-
менение всё более сложных информационно-измери-
тельных систем (ИИС).
В связи с этим резко возрастает необходимость раз-
работки аппаратно-программного обеспечения ИИС 








В работе приведены результаты совершенствования аппаратного и программного обес-
печения контроля нормированных параметров санитарно-гигиенических факторов рабочего 
места, рассмотрены вопросы расширения возможностей измерительного оборудовании за счет 
использования микросистемы сбора данных mDAQ12 и расширения номенклатуры датчиков. 
Представлены результаты имитационного моделирования контроля. Исследования могут иметь 
практическое применение при автоматизированном контроле санитарно-гигиенических факто-
ров производственной сферы.
Ключевые слова: программное обеспечение, измерение, контроль, информационные системы, 
платформа LabVIEW.
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